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vigents,uniformesi excessivamentrígids/ i implicava les mateixes
Facultatsi elprofessoratuniversitarienla sellarenovació.A laUniver-
sitatdeValencia,lesprimeresdiscussionsobreeltemarecollidesenles
actesdelajuntadel'aleshoresFacultatdeFilosofiai Lletresdatenjade










































































8En la juntadel 19demaig,eldegaexpusolosplanespresentadosporelRmo.Director
GeneraldeUniversidadesnlaúltimareuni6ndedecanosparalaorganizaci6ndelasFacultadesde
Letras.En lade1'11dejuny,eldegapresent6losproyectosdeplanesdeestudioquelehansido
transmitidosporla DirecciónGeneralconmateriasa cursarenFilologÚleHistoria.Un mes























































El Quadre 1 maSITal'evoludó de la matrículaen la Facultatde
Geografiai Historia,caracteritzadadesdelcurs1977-789peruncreixe-
mentconstant.La tendenciaha tingutdoscimsdestacats-els cursos
1978-79i 1984-85,ambunincrementdel22'6i el29'5%respectivament-
i haassolitel seusastreenel curs1986-87,ambvaraelstresmil estu-
diants,unaxifraquegairebéduplicaladenouanysabans.Desd'alesho-
res s'ha invertit la tendencia,que retrocedeixgradualment-un 10%












erennomésun decadadeu,i el seunombreabsolutigualao fins i tot
superajaelsdeprimer,circumstanciaqueprobablementnosoIss'expli-
caperl'esmentatdescensdelamatrículasinótambéperaltresvariables




























































Curs Historia Hist. del'Art Geografia Geog.-Hist. Total
1986-87 277 115 81 137 610
1987-88 309 155 112 107 683
1988-89 336 183 112 113 744
1989-90 323 193 104 106 726
1990-91 296 212 110 108 726
Foni:Idem.Nohihadadesperseccionsperalscursosanteriors
Curs Prehistoria' Antiga Medieval Moderna Contemporania Total
1985-86 32 16 32 41 105 226
1986-87 51 20 31 42 133 277
1987-88 71 17 50 40 131 309
1988-89 57 18 52 58 151 336
1989-90 62 29 33 60 139 323
1990-91 61 21 31 48 135 296
Font:Idem.Nohihadadesperespecialitatsperalscursosanteriors
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EVOLUCIÓ DE LA MATRíCULA









1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90
.
1990-91
- Prehlat6rla -+- Hlat6rla Antlga -ó1ó- Hlat6rla Medieval
.<J- Hlat6rla Moderna -><- Hlat. Contemporanla
Les xifres utili tzadesen l'elaboraciódeIs quadresanteriorsprovenen
de l'estadísticaoficial de matrícula i no reflecteixen,per tant,el nombre
real de cada promoció d'estudiants sinó el nombre global de matricu-
lats, indosos elsqui repeteixenalguna materiao elsqui cursenassigna-
turessaltes.Par aixo,a fi dedestriar la composició exactade lesdistintes
promocions de l'especialitatd'Historia Medieval hehagut de recórrer a
les actesde les successivesconvocatoriesd'examens,que han permes
discernir la diferent situació deIs estudiants matriculats cada any. Tant
el Quadre 4,on s'exposenelsresultats,corola Grafica 2,que els il.1ustra
en moviment, mostren que les fortes oscil.lacions interanuals en el
nombre dematriculatsno sónprodu'idespcl nombre derepetidorsodeIs
qui cursenassignaturessaltes,queentotcaslesaccentueno lesmoderen,
sinó que es donen ja en la composició inicial de cada promoció. 1les
magnituds són massafluctuants i aleatoriescoroper apoder identificar
cap tendencia.En totcas, i dins un arc que ha oscil.lat per ara entre 11i
42, la mitjana anual de cada promoció se situa en 24 estudiants, una













- Promoci6-+-MatriculatsD TotalFacultatx 10
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Curs Promoció Lliures Repetidors Assigna- Total de Facultat
turessaltes matriculats
1977-78 14 - - - 14 188
1978-79 21 1 2 - 24 251
1979-80 11 - 2 - 13 251
1980-81 19 2 3 1 25 273
1981-82 27 - 4 6 37 583
1982-83 11 3 8 12 34 -
1983-84 34 1 1 5 41 422
1984-85 20 3 1 4 28 527
1985-86 28 - 3 1 32 574
1986-87 28 - 2 3 33 654
1987-88 42 - 3 3 48 683
1988-89 36 - 15 3 54 744
1989-90 19 - 8 3 30 726
1990-91 21 - 8 4 33 726






















Curs Homes Dones Totalde Homes Dones Totalde
Medieval Facultat
1977-78 6 8 14 86 102 188
1978-79 13 8 21 127 124 251
1979-80 8 3 11 124 127 251
1980-81 7 12 19 147 126 273
1981-82 6 21 27
1982-83 9 2 11
1983-84 13 21 34
1984-85 11 9 20 244 283 527
1985-86 14 14 28
1986-87 13 15 28 274 380 654
1987-88 21 21 42 279 404 683
1988-89 15 21 36 317 427 744
1989-90 14 5 19 323 399 722
1990-91 12 9 21 335 412 747













competenciade la Universitatd'Alacantfa quel'aportaciódel sud
valenciasigapracticamentresidual:menysdel6 %.Pelquefa a les










DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS PEREDATS (Securs)
Curs 22-24 25-30 +30anys Total
1977-78 8 3 3 14
1978-79 16 5 - 21
1979-80 4 4 3 11
1980-81 16 3 - 19
1981-82 24 2 1 27
1982-83 4 7 - 11
1983-84 26 5 3 34
1984-85 15 2 3 20
1985-86 24 4 - 28
1986-87 23 4 1 28
1987-88 28 11 3 42
1988-89 28 7 1 36
1989-90 17 2 - 19
1990-91 19 2 - 21
































































































un altred'EPA i un dependentdecome~.



































































Catalana,queunapartdeIsquihanobtingutplac;aenBUPo FP (5i 2
respectivament),nol'hanguanyadaperl'aread'Historiasinóperlade
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la demandade documentalistesaugmentaprogressivament,i béque
lluny de la materiaenques'especialitzaren,algunshanpoguttrabar
feinaals serveisde documentacióde les diversesconselleriesde la










i Correus,Telefonica,Tabacalerai FEVE (1encada).El ventalldededi-
cacionsés bendiversi va desdel gestorculturald'un ajuntamento
l'analistadelcentredecAlculdelaDiputacióal funcionaridepresonso
l'inspectord'Hisenda,passantpelszeladorsd'ambulatori,elPAS d'ins-
titutsi Universitati elsadministratiuspropiamentdits.15Cal dir final-
mentque, si'bé la majoriasón funcionarisper oposició,altresestan






































































































































DISTRIBUCIÓ DE LES PROFESSIONS


















































arxivísticsi documentalsl'especialitatd'Historia Medieval,que téun perfil cientifici
academicbendefinitiquesesustentaprofessionalmentenlacombinaciódedocenciaide
recerca,sinódestacarlespossibilitatsprofessionalsgeneradesenelsúltimsanysperlade-
mandasocial.
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